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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO FEUKE1K) (i DE 1807. XO. 47.
TAKJ ETAS PROFESIONALES.LA ASA Mil LEA LEGISLATIVA. ras (pie en vez de simplificar la distri-
bución de las aguas regaderas, serviríaÜLosesitíial Hermanos ticias exajeradas. El éxito de dichoproyecto es bien dudoso, pues á la parque lo favorecen hombres influyentes,
tiene en su contra un elemento que
no será vencido con facilidad. Nuestro
consejo á los que apadrinan esta me-
dida es que apronten los látigos, si
acaso los tienen, !o m is pronto posi-
ble, ó de lo contrario que pierdan to-
da esperanza.
La resolución apropiando la suma
de $ 3,000 para el pago de los traduc-
tores, intérprete?, etc., ha sido adop-
tada por ambos cuerpos y aprobada
por el gobernador. Los legisladores
han manifestado su ingenio en este
particular, evadiendo el significado de
la ley del congreso y nombrando un
número crecido de empleados adicio-
nales, los cuales recibirán pingües sa-
larios bajo la sombra de la autoriza-
ción para el pago de intérpretes y tra-
ductores. Si estos tres mil pesos
apropiados ahora son para sufragar los
gastos de los primeros diez dias de la
sesión se puede anticipar que este ne-
gocio vendrá costando al Territorio la
suma de diez y ocho mil pesos durante
los sesenta dias. Ignoramos si tal se-
rá la intención de la asamblea, pero
bien podria suceder, porque tiene co-
yuntura igual para evadir los provistos
de la ley del congreso en poco ó en
mucho.
VENTA ESPECIAL
DE
Enaguas para Señoras
Para el Sábado, Enero 16 Je 1897
y Lúnes Enero 18 de 1897,
$1.08 por un surtido de lina pías
do pura lana, para Sonoras,
lian valido 2 y S1.
2.48 por un surtido do Kimonas
para Sonoras, de paralalia,
lian valido 1.
$'2.1)8 por n surtido do Enagua
gruesas, lian valido $.
$7.29 por una Enagua deSoda
Francos, gruesa, vale $12.
La Tienda de Don Salomon,
LA TIENDA OE
Recibemos cada dia Electos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Cafe, 7 libras por $1.00
Azúcar, 18 libras por 1.00 j
Arroz, 18 libras por 1.00
Frijol, 32 libras por. ... 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como antes.
Uuena Vallctllla a 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
LOS HE19S.
Till HITO DE CONDOLENCIA.
Por cuanto: El principio de esta
sociedad es de conmemorar y honrar
á aquellos hombres que dignamente
se supieron conducir con honradez en
este mundo, y de saber apreciar los
hechos y virtudes, por lo tanto es pa-
ra nosotros de no dejar pasar la oca-
sión para llevar en nuestra mente gra-
bada cu la memoria el recuerdo de un
hombre que con tanto acierto supo con-
ducirse en la vida, y granjearse el ca-
riño de sus constituyentes hasta dejar
en sus mentes un recuerdo imposible
de olvidar, y
Por cuan 10, Qué' al amanecer el
dia 24 de Enero A. 1)., 897, mien-
tras el silencio de la mañana se aguar-
daba, cuando un frió aterrador y gla-
cial se hacia sentir y aun cuando la
luz del dia se hallaba opaca con la
oscuridad de la noche "la triste alar-
ma fue rápidamente extendida de la-
bio en labio, de puerta en puerta has-
ta llegar á nuestro comoeimiento que el
Soberano.Macstro del Universo había
tenido á bien mandar su guardia "La
Muerte" á citar la presencia de nuestro
estimado amigo el Honorable Lorenzo
López.
Por c uanto, El finado fué durante
su vida un fiel y buen esposo y cariño-
so padre, además un fiel y verdadeio
corroborador de esta sociedad. Con-
siderando que en su separación eterna
esta sociedad y el pueblo en gene-
ral ha sufrido nna perdida irrepara-
ble.
Por 1.0 tanto, La Sociedad de La
Estrella Literaria de Las Vegas, N. M.
en sesión extraordinaria tenida el dia
29 de Enero, 1897, resuélvelo siguen-te- :
Resuélvase: Que como sus restos
han sido depositados en el lóbrego se-
pulcro de la eternidad, el aposento f-
inal de rellectioncs, donde cuyo silen-
cio y solicitud ningún paso humano
se atreverá á llegar á perturbar sus si-
lencias y sagradas meditaciones, hasta
el no ser citado de nuevo para entrar
á los más altos y santos misterios de la
mandón.
Resuélvase: Que sentimos con el
más profundo dolor (píela esposa hi
jos del finado Lorenzo López hayan
VENTA ESPECIAL
DE
Chaquetas para Señoras
Todo nuestro surtido de Chaquetas de
$6. $7.50 $10 y $12.50 en esta venta á
$LÍ)8,
Cuatro Pesos g jlovcnta a Ocfio Centavos.
$1.50 l'n ciento de libras de ha-
rina de Colorado.
$1.00 por 7 libras do Café.
SI. 00 por 1S libras do Azúcar.
SI.00 por 32 libras do Frijol.
1.00 por 20 yardas do Iiidianilla
(.'arrancian, Manta.
Kni'rcnte del Kanco de San Miguel,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medias de hombre, de lana, 8 centavos
el par
i,uicnas buenas á 70 centavos,
Buena v atleta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Paños á 20 centavos la docena.
prepararán con el mayor cuidado, á
desde .$5, hasta 25
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, átrousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. O. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
únicamente para hacer más penosa y
difícil la tarea del labrador en la ad-
quisición del agua que tanto necesi
tan para fertilizar sus sembrados. Es
evidente con respecto á los
la legislación de Mr. Finical
está demasiado adelantada para el si-
glo en que vivimos y debe ser recha
zada por las dos cámaras.
El senador Fall, de Doña Ana y
Crant, apadrina un proyecto cuyo ob-
jeto es precaver el uso de dinero para
la compra de votos en elcciones, casti
gando con penas severas al comprador
y al comprado, y haciendo admisible
el testimonio del uno ú otro para ase-
gurar la convicción del que fuere acu-
sado. Esta ley será tan inefectiva co
mo las demás que la han precedido en
referencia al cohecho en las elecciones,
y nos parece, que si es decretado, se-
rá letra muerta en I03 estatutos, pues
tanto interés tendrá ti sobornador co-
mo el sobornado en guardar el secreto
le su criminalidad. El uso de dinero
en las elecciones es cosa que no alcanza
el poder del hombre á impedir, parti-
cularmente del latió de los que tienen
en sns manos el poder, pues estos es-
tarán siempre á cubierto de toda pro
secución. No obstante, lo inútil de
su ley, ef senador Fall merece enco-
mio por sus buenas intenciones.
Otra ley introducida por Mr. Lew- -
cllyn, el presidente de la cámara, no
nos parece muy conveniente por ser
medida encaminada á grangear votos
entre un elemento á quien hace alarde
de protejer. En este proyecto se tra-
ta de estimular á los mineros haciendo
que los metales que descubran tengan
el privilegio de ensayo en la Escuela
de Minas de Socorro, y que el Secre-
tario del Territorio haga publicar fo-
lletines para distribución tn'U' los.
dueños de minas. Esta ley mata dos
pájaros con una misma piedra, pues
al mismo tiempo que halaga á la clase
minera suministra oportunidad á la
imprenta oficial para ganar dinero, de
manera que ambas paites quedan con
foimcs. Otro proyecto presentado
por Mr. Llewellyn no presenta ningu
nos puntos (pie merezcan objeción, y
se concreta á obligar á las corporac io
nes en el Territorio A publicar copias
certificadas de sus artículos de corpo-
ración en algunos de los periódicos de
condado donde tienen establecidos ta-
les negocios. Esta ley será en extre-
mo grata á la fraternidad periodística
pues la hace partícipe de algunos de
los gananciales que recogen dichas
y tal proceder es en extre-
mo justo y equitativo.
La ley ara la formación del nuevo
condado de Summit, el cual será to-
mado de porciones de los condados
de Uernalillo y Valencia, fué introdu-
cido en la cámara por Mr. Mu'holand,
de Uernalillo, y es una medida que
díspierta mucho rieres entre todas las
partes interesadas, que favorecen 6
se oponen á su adopción. Todavía
no se ha traslucido nada de las er.or-me- s
cantidades de dinero que diz (pie
se han contribuido para asegurar su pa-
saje, y probablemente resultarán en un
engaño de la imaginación de aquellos
cuya codicia se l,a dispertado por no
Resumen Conciso do loque Están
Haciendo Nuestros Legisla-
dores.
l'Hril Kl. iMipriCSMKN'l'E:
Las cámaras, reunidas en la capi-
tal, no han adelantado mucho en sus
tareas durante la segunda semana de
sus sesiones, cosa muy natural si se
tiene en cuenta que apenas han tenido
tiempo para introducir muchos pro-
yectos sobre todas materias con impor-
tancia y sin ella. Son muchos los le-
gisladores que abrigan un deseo since-1-
de hacer bien para sus constituyen-
tes y se esforzan todo lo posible para
discubrir medidas con ese objeto.
Otros quieren á toda costa figurar co-
mo hombres notables y legisladores ex-
pertos y á cada paso tienen la palabra
y presentan leyes cuya utilidad es de-
cididamente problemática. Si una mi-
tad de las actas introducidas hasta la
fecha se convirtiesen en leyes, segura-
mente compondrían un cuaderno res-
petable y un indicio muy satisfactorio
de la laboriosidad de nuestros legisla-
dores. Por desgracia no es oro todo
lo que reluce, y si se examinan á fondo
estas leyes en embrión se hallará que
dos terceras partes solo merecen lugar
en la canasta de la basura, ya sea por
su tendencia perniciosa como por su
inherente futilidad. I'elizmente la ma-
yoría de estos productos de la inge-
nuidad legislativa no servirá más que
para hacer patentes los buenos ó malos
deseos de sus padres putativos y de la
actividad fugaz que demostraron en el
desempeño de sns deberes. Como es
natural en todas las cámaras legislati-
vas al principio de las sesiones abun-
dan las leyes de toda brusa, á manera
de ensayo para probar la habilidad de
sus progenitores.
El senador Finical del condado de
Uernalillo, un caballero de alta educa-
ción y prendas relevantes, ha introdu-
cido una ley de riego de mucha impor-
tancia y numerosas complicaciones, la
cual tiene por objeto echar encima de
Ioí labradores y del gran número de
molestias y costos tan innecesarios co-
mo gravosos. Provee la formación de
cuatro distritos de riego en los cuales
será dividido el Territorio con enor
mes salarios pata el Ingeniero y los
superintendentes que tendrán á su car-
go la administración de tan intrincada
medida. Cualquiera que leyere cui
dadosamentc dicho proyecto se con
vencerá que esta es una ley de aboga
dos y tiene por objeto exclusivo poner
en antagonismo á medio mundo con
tra el otro medio, á fin de que redun-
de ganancia para la profesión y per
juicio para todos los que siguen la
agricultura. No afirmamos que esa
sea la intención de Mr. Finical, quien
recién venido de comarcas más populo-
sas y ricas donde serian muy conve-
nientes medidas de esa naturaleza,
piensa que igual efecto podrían tener
aquí, en un país donde estamos acos-
tumbrados á las tradicionales reglas y
usos que nos fueron legados por nues-
tros antepasados. El aparato de dis-
tritos y empleados que nos presenta
el referido proyecto, muestra á las cla
VEEDER & VEEDER,
Vbogados y Consejeros
EN' 1.EY.
I'mrllcan entodus lai corten del Territorio
M Kit EL SAL AZAR,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
I'rttPttparA on tnil.l ln. i1,.t T.m!tr.i.tA m
ilmft ti'ticióii enjiüclttl i log llegúelos que i el Sfl
, ni m u,
Koirr. 1 Iolman, O. A, Lar RAZOLO,
Holniiiii y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KstaMccldoa en a! edificio del Tir M V nti
mural, rractican eu toilu lúa corte del Tcrrí- -
lorto y a'emlemu con muer y puntualidad 4
loa uexiifKii qtm e lencouflinn.
J0VE1ÍIA
De Luis Martin
(irán surtido de Filigrana de Oro v
Plata á precios más baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención esecal á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
ajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. HI KILL,
unerano y lUWM
Sil deiiiailioeítA iltniido en Ir Avenid Poli-la- -.
I'.iiu Nueva, I.a. Vcitaa, N. .M. Titule un
Mirtillo completo ilc almidt a, etc., y nuiKIilticu
r irro iiiiu-nre- . i onourini ruucralc a precios
mo i Hilo. Se ate uduriiu A ordene titulo de dia
orno ile iiorlu.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIANOS
STHüniEKTQSs Ú8 fílUSlGH
Tales como
Violines.Miimlolincs
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú- -
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLE15,
Comerciante en
Mercancías
(morales y Abastos jiara Ranchos
Wagon Mound, N. M.
Ciudad ile Mrxlen.
I.a vlHtH, filma t ihh-M- iiihh admirable delinmolo, mi em ili titrau eula ciudad de Mevlco.
Ahora venilli-ud- boli-to- . iiaiaenta tlera
ra ilmlrnlile, por i,i- 711, lila V tiirlla, lineno iKir
iin'i', i on )irn ili'k'iodu lamine en I lilliua- -
tiuit. Horcón, hihI.-iii- , ahí mu t Hlli-nl- ñ eu
en h li ti f otra eaiKi iio Interiiieitlata. Ahora' es
ti tliiiipo do MUar la tierra du lo A Hilan.
ror ináa liilormucloii dirljmirc A
(
. r. JONFM Ageme
KARA Ol'ORTIMDAl)
puna mm cesas cok foco dikebo.
i. If Ti Itli'Uiim dar á Vil , lihlnclmletiloa
ei(n-- i IhIi-- itHiH ohtrin-- una ena cu lan mejores
luí ni l de la ciudad, el linciitati riidli aro
en I n Vci'an logren eta oorliiiinliid ile coin-ii- nr
una liiu aa i.r.l .n. .hj li ra cu Ih..IhiiiIOi'U Nolarex Mia CHutts- dándoles ft
HIV. do l ruilno pina niKaro.
Tiiiiil ó n liaran Ion ine)iireniireriiamrcertiilea
Uo. del t melado y Ihiiiom de f.xcui'laii.
.
J-
- ". TEITLEIt.U 'M.
Mk.W OI.IM ir lIM O tlIKII,
1 lu re I roiioldi-ralil- e Iti incol In California
o. r ró ti il.rowitc id ifoiil ore al l,HiililoirH,
alif . Iwciily Uve mili'. r, ,ni Kramer Maliolt
tin Atlaiiii'iV I aellli r o r h I .
Ilu- - tu i uimi I a ointer. K"r full Infor-iiihII- iiu
n in-- i lini KaioliliorK anden.! of irlo
llntlii r lniiiiiu il Local Am ut, A. 1. i U. K.I.alltt a).
Prometemos.
"UTo(las las Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
T. G. MERNIN,
Ofrece do venta lo siguiente:
Dejando á un lado los muchos pro
yectos cpie han sido presentados, y cu-
yo pasaje es problemático, nos ocupa-
remos con toda brevedad acerca de
algunos de los miembros más notables
de los cuerpos legislativos. En el
consejo abundan los hombres de talen
to, experiencia é ilustración, y sus dis- -
cuciones y debates son en ex:remo
interesantes é instructivos para el es-
pectador. El I Ion. Antanio Joseph,
presidente del consejo, es un oficial
muy hábil é imparcial, que está cum-
pliendo sus deberes de una manera
muy satisfactoria para sus colegas. Es
cortés y afable con todos los visitantes
y hasta ahora no ha manifestado nin-
gún indicio de parcialidad partidaria.
El Coronel J. Francisco Chavez, de
Valencia, es el Nestor por su pruden-
cia y el Uliscs por su sabiduría del
consejo legislativo, y su clara compre-
hensión de toda clase de legislación y
su enérgica y galana palabra, le hacen
un personaje interesante y notable.
Ha encontrado un rudo adversario en
el senador Fall de Doña Ana, quien
por su alta capacidad y conocimiento
de los negocios es su competidor na-
tural en las cuestiones que surgen. Los
senadores Miera, Archuleta y Sando-
val son hombres escropulosos en el
cumplimiento de sus deberes y muy
zelosos en la defensa de sus constitu-
yentes. Los senadores Spiess, Dun-
can, Hughes, Martin, Curry y Finical,
son hombres muy capaces y serán de
mucha utilidad si emplean su talento en
la decretal ón de buena legislación.
En la cámara abundan los jóvenes
ilustrados y capaces, descollando en
primera linea los señores Luna y
El presidente. Mr. Llew-
ellyn es un oficial modelo y desempe-
ña sus funciones con firmeza y tino.
El llon. Mclaquias Martinez, es un
representante muy útil y prudente y
cada dia prueba más el acierto de sus
constituyentes en haberlo elegido para
el puesto que ocupa. La gran mayo
ría de los miembros de la cámara son
hombres competentes y honestos que
desean servir al pueblo y hacen todos
los esfuerzos posibles para legislar ati
natíamente. Si hay miembros desho
nestos y frágiles en esa cámara, no lo
sabemos, pero el pueblo puede juzgar-
los por sus lieclios y con el transcurso
de tiempo vendrá á distinguir quienes
sean los que merezcan su reprobación
y censura.
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
" 25 8100
" 75 " 500
" 20 " 05
perdido un buen esposo y calinoso pa-
dre, como también sus parientes y ami-
gos, y nuestra sociedad en parti-
cular.
Resuélvase: Que con la muerte del
finado Lorenzo López en este Territo-
rio y principalmente este condado y
esta sociedad han perdido un fiel ami-
go é inlluenle patriota.
Resuélvase: Que con la separación
eterna del finado lorenzo López, ti
pueblo pobre ha perdido un amigo ver-
dadero cuya generosidad y liberalidad
conservará en sus mentes un recuerdo
imposible de olvidar.
Resuélvese: Que siempre tendremos
y guardaremos la memoria del finado
lorenzo Lopez como una de las mas
ricas y grandes herencias cual será
nuestro esfuerzo de emular sus virtu
des que tan eminentemente ilustra
ba.
Resuélvase: Que los miembros de
esta sociedad siempre rogarán por el
descanso de su alma y pedirán al To
dopoderoso y Sovcrano Maestro del
Universo (pie sea permitido entrar en
su mansion de virtudes.
Resuélvase: Que la esposa 6 hijos,
par ientes, y amigos del finado Lorenzo
Lopez tienen las mas profundas y sin-
ceras simpatías de esta sociedad en su
irreparable y dolorosa pérdida, y en
recuerdo de estas simpatías una copi;
de estas resoluciones sera presentadas
á su esposa e hijos.
Resuélvase: Que una copia de es
tas resoluciones sean protocoladas en
los registros de tsta sociedad y pie
sean puiiiu acias en l.l r.xanuncr, e
Optic, 1.a Voz del Pueblo, El. Imi-11.NM- I
vii y La Revista Católica, pe
riód( os publicados en esta ciudad.
Lis Vegas, Enero 31, A D. 1K97.
Ski muso Komi ko,
1 K( isco N. 1!a( v Sanuovai
Zacarías Vai iu.
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles y
Español y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T. Gr M TGRN 1 1ST.
A venilla de P''kIwi, No (KW, cerca de Ih Calle sexta, VUith Nueva, I.iih Vi (th, N. M
AFFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-leva- , por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
i 11 o 11 7.1,0, " " " " 12.00.
11 i 11 11 " " " "10.00, 1500.
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
i
11
"
"
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Vegas á los (re
" " " "3.50, 0.50.
" " " "5.00, 900.
" " "7.50. 12.00.
" " "9.00, 14.00.
iLhcí yOvC.
de Productos del Pais.
ctus más baratos.
CALLE del PUENTE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
EL PEIMEE CAÑONAZO DEL ANO NUEVO.
Velen su Dirección y sus Kfcetos. Toda la gente loo nuestros anuncios y después Compran do Nosotros.
PORGUE? Porque Hacemos lo que Anunciamos. Damos lo que
P'intaloncs y Chalecos aforrados con lanilla, para ! 'Vestidos "Union" para Señoras á
Señoras, ,pic valen S1.00 por lio. el vestido. $ Capas
50 centavos. t Bopn de ahajo, de pura lana, para hombres, á 00
;entayos el vestidoy OaaqiietasTAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE: ;r Sobre-Lev- as para Hombres Como Sigue:
Sobre-Leva- s que valen Si). 50, se van por SO. 00Se VendenTápalos (pie valen 81.50, so van por Sü.OO
u o
.(.OI), " " " 2.0
i 7.ÓI), " " " ó.2") i -
" " " $10.2;), í " 0.75
" " " 5.00, " " " 1.10
Lado Sur líe la plaza.
PRACTICAS INKTltn TIYAS.EL INDEPENDIENTE ROMUALDO ROII5AL.í'í. .,. Do o.. 1.QUIEROLos republicanos de Nuevo Me'xicoabrigan la esperana que la adminis-tiació- nde McKinley dará oidos á las
(uijas que ellos presenten en contra
de los actuales oficiales federales, lle-
vando á cabo su relevo con la mayor
prontitud posible. Nada de contem-
placiones para aquellos que hallan
abusado de las leyes y de su
w
mm tJ?J
QUE
NO
RECIBIRE
NINGUNO
QUE NO SEA
EL LEGÍTIMO.
CHIS. SHLLMAX, Propietario.
Fste hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou-
glas, en la Liaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICOKES Y CIGAUKOS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros
amigos Mexicanos.
BjTTenclrnn un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren
con dinero al contado en la tienda de
ConiiTi'iaiilí! EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
ENDA a
Hallarais un cupfin dentro
de cada saquito de dos on-
zas, y dos cupones dentro
de cada uno de cuatro onzas
de Illackwell's Durham.
Comprad un saquito de este
celebre tabaco y leed el
cupón que os datá una
lista de valiosos regalos y
el modo de obtenerlos.
Quality
This distinctive name-clat- e with
our trade-mar- k of the "lion s head in
wheel" is on every genuine Monarch
Bicycle, and is recognized the world
over as proof of quality. It is a fjuar-ant-
of strength, speed, and durability.
It represents the best product of the
finest equipped bicycle factory in the
world. There's safety, comfort, and
satisfaction in possessing a
Monarch
"King ot Bicycles"
and the favorite of people of good taste
We also make DEFIANCE BICY-
CLES, eight styles for children and
adults-$4-0, $50, $b0, $75. Fully
guaranteed. Send for Catalogue.
Monarch Cycle Mfg. Co.
Lake, Halsted & Fulton Sts.
Chicago, 111.
ft)--- i
CASA REDONDA,
el precio man alto poi
PRODUCTOS DEL PJIS.
uxloaNO comeivlo queda ttl poniente do la plaza, en la esquina del edificio de O'ürieü
A Proof of
I.KYKNDA I)K I N SANTO.
Lo que es en alguros cuerpos la
propiedad de reflejar la luz, y en otros
la de repercutir el sonido, es en la
humanidad la tendencia de las gene-
raciones para repetir á las posteriores
lo ue oyeron de sus antepasados, no
valiéndose del libro ni de la escritura,
sino del recuerdo y de la palabra.
Viven así las tradiciones, y tienen por
eso frescura que encanta e Ínteres que
subyuga; y estudiadas luego d la luz
de la historia, se empuñan con el pol-
vo de los archivos, se amaneran con ei
buen decir de los literatos, y pierden
su hechizo bajo el peso de los reflexi-
vos estudios de los eruditos.
Hace muchos años tantos ya, que
aun era yo niño me contaban la his-
toria del protomártir mexicano Felipe
de Jesús; y evocando sus recuerdos y
sin recurrir d documentos históricos,
voy d contarla como la oía con infan-
til atención de la bota de aquellas
viejas, á las que la ignorancia daba
la voz de la inocencia, llenas de fe y
creyendo como una verdad incontro-
vertible todo lo cue me referían,
No había en todo el barrio mucha-
cho más levantisco,ni más pendencie-
ro, ni más travieso que Felipe de Jesús.
Víctima de su carácter inquieto y tur-
bulento era su pobre madre, que esta-
ba siempre llamándole y buscándole,
porque el chico jamás estaba en su
casa: vivía como acostumbraba decirse
en aquellos tiempos, con el "Jesús', en
la boca, cada vez que notaba la falta
del muchacho: y no acertaba con un
camino para alcanzar que Felipe hicie-
ra, no alguna cosa buena, sino meno-
res males de los que causaba.
Y era el caso, qne por más que la
madre reñía y por más que una tras
otra rezaba novenas d todos los santos
del cielo, y, sobre todo, d Santa Rita,
de quien dicen que es abogada de
Felipe, en vez de ir d la es-
cuela, se iba con otros muchachos á
los ejidos d perder el tiempo, volvía d
su casa, unas veces con la ropa hecha
pedazos, otras con un ojo amoratado,
la cabeza rota ó una mano fuera de su
lugar.
Fn la mitad del patio de la casa
que habitaba Felipe había un tron-
co de higuera seco, enteramente seco,
pero respetado; porque todas esas hi-
gueras que había entonces en los pa-
lios de las jirincipalcs casas de Méxi-
co, tian llevadas desde Jerusalem, co-
mo obsequio, por religiosos que em-
prendían el viaje á los Santos Lugares
y escogían, como recuerdo, esquejes
de aquellas higueras que plantadas en
la Nueva Lspaña se convertían fácil-
mente en árboles frondosos.
Cada vez que la ninJre de Felipe
tenía un disgusto con ti chico, y que
eran frecuentes, exclamaba: "Felipe,
I ios te haga un santo!"
Y la vieja esclava decía siempre por
lo bajo: "Felipillo santo? cuando la
higuera reverdezca,"
Con tan estimables cualidades, aun-
que salvando siempre de peligros, llegó
Felipe d ser joven; y como no daba
muestras de arrepentimiento, ni seña-
les de enmienda, el padic, (pie hasta
entonces no había tomado cartas en el
negoc io, determinó adoptar una enér-
gica resolm ión (ue cortar pudieia el
camino que llevaba Felipe, y que, d
su juicio, debía terminar, si no en la
horca, cuando menos en un presidio.
l'rcpaiósc el viajo, y en la primer
nao de China que salió) de Acapuloo,
partió Felipe con su sencillo equipaje
y unas cartas de recomendación para
un amigo de su padre español y rico
comerciante en Manila.
Mm bus años pasaron: murió el pa-di- e
de Felipe, y la pobre madre,
acompañada solo de la vieja esclava,
siguió viviendo en la misma casa,
siempre pensando en su hijo, de quien
no tenía noticias; y siempre mirando
aquel tronco seco, que le recordaba el
dicho de la negra: santo?
cuando la higuerra reverdezca."
Una mañana, en el mes de I ebiero,
es decir, en pleno invierno, al abrir la
nrgia las puertas de la ventana que
daba al patio, mil ó asombiada el vie-
jo tronco de higuera cubieito de ojas
tan verdes y tan frescas como si cstu-viei- a
en los rimeios ano de su loza
nía.
Inmediatamente dó la vuelta y en-
tré) Kir la casa gritando:
;St fiota, señora! Felipillo santo!
Felipillo santo! La higuera lu rever-de- c
do!
Hice la tradición que aquel día, Fe-lij- e
de Jesús, profesó en la orden de
San Francisco, había sufrido el marti-
rio en unión de otros misioneros en
Nagasaki.
11 papa Urbano VIII le beatificó, y
la madre, que tanto l'or él habia sufri-
do, alió al lado del Virrey n la pro-- c
esión, ti dia en que se celebró en Mé-
xico la beatificación de Felipe.
La hisioita no cuenta todo eso así;
ptio á mi me halaga m is la tradición,
LL GtNLKAL KlVA 1'ALACIO.
A los .Maestros tío lanicias.
Ll primer deber de todo maestro
consiste en saber acomodar el método
de enseñanza á la capacidad y desa-
rrollo de los niños á quienes va á
instruir, con objeto de que estos se
asimilen los conoc imientos sin esfuer-
zo y con verdadero provecho.
Tara conseguir ese resultado nece-
sítase un estudio previo de la natura-
leza infantil; estudio que muy pocos
maestros tienen en cuenta, á juzgar
por las prácticas viciosas que se em-
plean en la generalidad de nuestras
escuelas.
F,n su inmensa mayoría, los maes-
tros primarios eiecn que satisfacen las
necesidades cicla instrucción, obligan-
do á los discípulos á que aprendan un
texto de memoria, palabra por pala-
bra, con cuya práctica peregrina, ade-
más de atrofiar las facultades menta-
les de los niños, los hacen ignorantes
y desgraciados para toda su vida, con-
siguiendo un resultado contrario al
que se habían propuesto; pues el cul-
tivo ele la memoria por sí sola no
constituye el conocimiento. Necesi-
tase el concurso de las facultades de
la mente y principalmente de las ra-- c
olíales, d fin de que se comprenda
bien ti pensamiento que expresan las
palabras; y aun así, dice Johonnot, ja-
ra la futura comprensión de la mate-rí- a,
la posesión de las palabras servi-
ría más bien de estorbo que de auxi-
lio, puesto epic la atención se fija más
en la forma que en el sentido.
En corroboración á lo expuesto, nos
encontramos con infinidad de sujetos
(pie nos manifiestan haber sido los pri-
meros en la clase cuando acudían d la
escuela y que en la actualidad no se
acuerdan de nada y es que, como de-
cía ya Monlaigde: "Saber de memoria
no es saber."
Tero resulta tan cómodo el estudio
de memoria, que los maestros poco
aprehensivos abusan cíe esta prác tica
antipedagógica, c reyendo con ella po-
nerse a cubierto de su deber profesio-
nal. He cuantos modos hay de di-
rigir al niño, dice el Inspector Fitch,
el más fácil es el decir: "Ve y aprén-
dete esa lección y cuando la sepas,
vuelve y repítemela." Tara esto no
hace falta tener conocimientos espe-
ciales, todo el mundo puede ser ma-
estro; pero el que obra de tal manera
no sabe enseñar, y si es maestro, no
sabe cumplir con su deber, haciéndo-
se indigno del título que posee,
Y tan arraigada se halla, por des-
gracia, esta pidctica viciosa en la en
señanza, que se hac e difícil desterrar-
la, contribuyendo á ello las personas
indoctas, que muchas veces acuden á
juzgar los trabajos de los niños en las
escuelas; las personas estiman el saber
por la habilidad con que los alumnos
icpiten en su exámen lo que dic e el
autor del libio adoptado por ti maes-
tro y no por la propiedad con que ex-
plican la materia tratada. De aquí
resulta c on frecuencia la postergación
ante los censores de niños excepc olía-
les que, por manifestar con palabras
suyas las deas aprendidas mrque han
ogrado comprender el asunto, ponien
do en acción todas sus facultades
cognoscitivas, quedan al parecer muy
Kr debajo de sus compañeros, debien-
do ser, no obstante, los más atendidos.
Tenan presente los jóvenes maes
tros que el estudio de los libros, espe-
cialmente en la escuela elemental, no
ofiec e buen resultado en la enseñanza,
pues no teniendo por base la experien
cia, hac e el niño cjue adquiera el cono
cimiento apaicnte y no el vcrdadeio.
Además, los libros, por bien gradua
dos que se hallen, y aun cuando el
autor haya usado un lenguaje sencillo,
dan principio por una ley expresada
en una dilinic ón que no puede com
prender un niño; y si tropezamos ya
desde ti pr inc pío con este grave n
veniente, il.no está que debemos
desleí rar su uso, si antes no hemos
hecho generalizaciones, partiendo de
ideas concutas para ir en busca de
la ley, tínico medio por el cual ti niño
puede conocer el alcance de la difini-- t
ión que le da el libro.
La práctica instructiva del libio
peitenece i un c urso superioi: es pit-
usamente el sistema contrario al tema
del día; supone conocimientos de com-
paración y clasificación; en una pala-
bra, es un estudio secundario y subje-
tivo que debe nm pi.tr con la mate,
lia, ja en la mente; ) oto solo se con-
sigue en ti último penódo de la edad
escolar, ó ea cuando las facultades de
los alumnos han adqi:eii !o un com-
pleto desarrollo y no han estado ocio-sa- s
para el trabajo.
Asi, pues, debemos todos convenir
diquela it ícticas instuutivas que
tienen por base la memoria y e libro,
no n las mis i pioMto para con-
seguir en las cnirla comunes una
vcrdadcia inslruc c ión que afiáncelo
conocimientos pata que puedan utili-;jj- e
en ti u.o de la vida.
Hay quo buscar olio medio, usar
un nuevo sislenia di? t núñ ir, apio-piand- o
i la natuta'eza de los niño, )
esto sistema c halla en la cnsuunza
objetiva. Nunti.igo
I'nhlim lodo Ion Manado por
ENRIQUE H. SALAZAR
Killltir v rrii('liiri
KiHmitn enmn niaii-r!- (te sciitinil dase eu It
estafeta ilc Wk N. M.
For nn afín, j'jfnt
l'or k-- meses, - - - - - - i W
Como Un intimo el precio de In (u rk iíiii
do'iei patrar.' Inmi iuliíi mi lite
Bajo nliiBiin ciilderaelon da remo ateni-lí-
n liíd ieia te A ln pcrsouim i(in- - t Hieran un
Crllli''' Í K.. lNHM'1 NHIF.NTK, lliail'laf ll II
lurte di' I susi ríi ióii jumo mu lu dnli-il- .
SABADO, í t llRKRO 6 J'E 1897.
Dios los cria y ellos se juntan,
FL buen equilibrista n.cdra en poli-tic- a.
Sur sin vergücpza es conveniencia
propia.
Nui.vo Mexico es el paraíso de los
aventureros jjolíticos.
Los hombres sin carácter son total-
mente incapaces tk cumplir sus s.
Cuatro miembros del gabinete de
McKinley están ya listos para tomar
sus carteras.
Las supuestas crueldades de los es-
pañoles en Cuba siguen hallando eco
en la prensa filibustera.
Ha causarlo mucho sobresalto la no-
ticia de que la plaga ha oparecido en
la ciudad de Marsella, Francia.
La nación americana ha declarado
su preferencia por mantener la paz y
la quietud con las demás naciones.
A medida que aumenta el número
de nuestros condados se hace más ge
neral la bancarrota entre todos ellos
El presidente Cleveland va á aban-
donar el puesto después de una admi-
nistración azarosa y llena de sobresal-
tos,
Nt'tsTKA linica recomendación á
la actual asamblea legislativa es que
no se desboque decretando leyes nue-
vas.
Las escuelas públii as de Nuevo
Mexico cuestan mucho dinero, pero
no dan un ganancial proporcionado d
los gasto?.
1.AS cortes tan y que tan-
to duran en los distritos de Nuevo
Mexico, son la cara ma que cst.l mi-
nando la prosperidad de nuestra ha-
cienda.
Pakklk probable que McKinley
nombrará un demócrata aurista como
Secretario de la TcMiierú, pues se
anunc a de buena autoridad c;ue el
presidente ha ofrecido la cartera de
ese ministerio al Hon. Lyman (age,
de Illinois.
Si; dice que inlluencian muy altas
en Washington est in divididas entre
los diversos aplicantes para el puesto
de gobernador de Nuevo Mexico, y se
cejara una controversia reñida y dudo-
sa .1 rites de que se anuncio el nomine
del que 1 criba el nombramiento.
1kt un periójit.0 de Nueva York,
que los ingleses y nnglo-ame- r canos
odian á F.spana porque los españoles
han crn)anc( ido fieles á la religión de
sus antepasados, y no cambian de
creencia como cambiar de camUa,
conforme sucedió a los ingleses du-
rante el reinado de Fniiquc Octavo.
Li. cambio de duchos y de olítra
en la imprenta del "New Mexican" de
Santa IV, es un acontecimiento im-
portante para lu prensa periodista de
Nuevo Mexico, y no podii menos de
ejercer bastante influencia en la o!íti-c- a
de este Territorio, si se considera
el carácter y meiitos de dicha publi-
cación.
Lx la isla de K simia, l'ers'u, ocu-
rrió el dia 1 1 de Febrero, un cnanto-- 0
tcniplor de tierra que asoló varias
poblaciones, dttnbando las rasas y
domicilios y sepultando entre las rui-
nas cerca de dos mil y quinientas per-
sonas. Kishma es una de las Is! i
más cipu!osjj que hay en el (olio
lYrsico.
l'.L afamado Mark Harina, que tan-t- o
w distinguió durante la campaña
presidencial rom') manejador y hotn-Lr- e
de confianza de McKinley, no ha
quciido aceptar ningún puesto en ti
gabinete, y sus as ra iones se limitan
á ser ti sucesor de Sherman como uno
(Je los senadores de los Lstados Uní-Jo- s
por el csUJo de Ohio,
r;'vjr ?pñada de Tata Ve- -
iT'í Í. K t.T YfMrl,,:
títitiSa 1 rftoi S
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI P AL.
Pasteo en la Ca- -
fiada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-
ciendo cortas ó trasl'orniando las seña-
les de este ganado feiá prosecutado
ron todo rigor de la ley.
ALPINO G. GALLEGOS.
. i, 1 ' Pásteos en el
Atas. Estafeta de- -
y nova, N. M. Las
pasmas señales en
JtJLi las reces.
Daré una recompensa por la apre-henció- n
y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en este ganado o trastornando las
señales del mismo.
A NASTACIÜ CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los
'tfiPi
A hmltnc l'.ctntp- - íw't.O'. :. .
in 1 as Veins V ti ",. 8
M. En la Plaza VLVieja.
Daremos una recompenza por la
aptehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasforniando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en la
Merced de Monto-- 1
ya. Estafeta Ga-
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de este gana-nad- o
en otros pásteos.
THE DAILY CITIZKN,
ALLUQUERQUE, N. M.
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The Lest daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
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YEARS OF INTENSE PAIN.
Dr. J. IT. lTattn, druuRlst and pLynt-cia- n,
Humboldt, Mob., who aurTurod with
heart dlseaao for four years, trying every
rpmcdy and all known to
bclloTo thut
heart dl.Hoano la curablo. Ho writes:
"I wlhh to U'U what your yaluublo medi-
cine lina dono for mo. For four year I had
heart (li.soii.se of thercry wnrat kind. Sor-er- al
physician I consulted, laid It wai
Rheumatism of the Heart. .
It wan almodt un-
endurable; with
ahortnei of
breath, palpita-
tion tereri
palna, unabla to
locp, eapoclally
on the In ft ido.
No pea can
my lutTcr- -
.Inga, particularly
iilnrlnir f.hA liiufc
Jrt'- '7 month of thonaJlly'f ' four weary year.
DR. J. M. WATTS, I Anally tried
Dr. Miles' New Heart Cure,
and waa aurprlsod at the result. It put now
life Into and niado a new man of me. I
havo not liad a y nip torn of trouble aince
and I am autUtled your medicine ban cured
mo for I have now aluce taking it
Three Years of Splendid Health.
I mlKht add that lama druirgUt and have
old and reconimendt'd your Heart Cure, for
I know what It ha done for me and only
wlfhl could tutu more clearly my surfer-in- n
then and llio Rood health I Dow enjoy.
Your Nervine and other remedie also
give excellent aailNfactlon." 3. 11. Watts.
Ilumholdt, Neb.. May 9, 'M.
Tr. MllfTToartrurtoM on a rvwltlvn
run ranU'o that the trt bull In will
All iinis-Kist- s m il it alll, 6 lulllin fira",tr
will btiM'tit. pit tm Id, on roci'itit uf priceIty tUo Lr. Alilo Uodic-
-l Co., tlkhart, IwL
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
I Ok SALE LV ALL fkl'.Ol.lS.
No han faltado aspirantes para los
puestos judiciales que serán llenados
por la nuea administración, y entre
los pie desean ti nombramiento de
juc. superior de Nuevo Mexico, se in-
cluyen los nombres del General L. L.
liartlclt, de Santa Fe", del juez Free-
man, de Lincoln y del juez Lee, de
Albuquerque. Hasta ahora el prime-
ro parece llevar la ventaja.
La indulgencia es cosa buena cuan-
do no excesiva pues la ley del taüón
es á veces justificable cuando es muy
grande la provocación. Algunos de
nuestros amigos se muestran demasiado
indulgentes con los enemigos que
tantos los han perseguido y perjudica-
do, lo cual nos parece una señal de
debilídnd y una falta de firmeza que
no debían permitirse.
Los subditos de la Reina Victoria
de Inglaterra se projionen celebrar su
boda de diamante, ó sea el aniversa-
rio sexagésimo de su reinado. Hace
sesenta años que esta soberana recibió
la corona del imperio que gobierna
por medio de sus ministros, y en tan
largo trascurso de tiempo no ha
e nnada su crédito y popula-
ridad entre sus vasallos.
La abolición de los salarios que
aperciben los oficiales de condado, se-
ria una calamidad para la generalidad
del pueblo, porque ruduciria á la po-
pulación nativa á la insignificancia y
nulidad más absolutas, destinando to-
dos los pioductos délas tasaciones d
saciar los apetitos voraces de los que
quieren monopolizar todos los empleos
mpoitanleiy lucrativos.
La revoluc ión en Cuba parece que
va diminuyendo en importancia, des-
de que se hizo evidente que el gobier-
no de los Fstados Unidos no interven-
dría en la contienda, y el general Wey-le- r
está progresando bastante en la
campaña que ha emprendido contia
los restos dispersos de los rebeldes.
I'ara bien de Lspaña y el provecho de
los habitantes de la Isla esperamos
que pronto concluirá esta guena san
guinaria y destruc toia.
Con la muerte del Hon. Lorenzo
López, Nuevo Mexico ha perdido uno
ue sus nomines mas ilustres y oe ma
yor energía y capacidad, ('cuno hom
bre público se distinguió por su
y por la fiJilidad con que
cumplió sus deberé, y como politic o
ejerció una inlluen a inpoitantc y be-
néfica en los negoc ios del c ondado de
San Miguel y de Nuevo Mexico en-
telo. Hombres de esta clase dejan
un vacío en la comunidad donde re
siden que es imposible llenar.
Ni los pobres asnos se escapan á la
mala voluntad y ojeriza de los c'mulos.
Fjcinplo de esto es el proyecto de ley
recientemente introducido por un
miembro de la cámara cu el c ual se
proveían las penas más severas en
contra del infeliz borrico, que no sa
biendo dís'.inguir entre el ineuni y el
teum, se introdujera en los huertos y
cercados ágenos sin la voluntad de mi
dueño. Afortunadamente, la mayo-tí- a
de la cámara ic compadeció de la
raza asnal, y ice haó !a medida que
amenazaba su tranquilidad y sosiego,
II suigido de nuevo la anticua
cuestión que se ha ventilado en varias
legislaturas de U rtcat ün del nuevo
rondado de Summit que será formado
de rfrt iones de lleinalillo y Valencia.
Una ai ta a ese e fecto ha sido introdu
cida en la asamblea y el delegado Fert
guson m? ha presénta lo rrmo uno de
los campeones más decididos de la me
dida. Según paree e esta es una ley de
compadic y tiene por objeto formar
un fondado para ti deleite y ats'a
rión ue ciertos magnates de Gallup.
Salga como saliese ti ncg'x io. lo tier-t- o
es que costará sin dada alguna mu-
cho dinero.
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RIDE A MONARCH and
KEEP IN FRONT.
Maquina de Moler
DE LAS VKUAS, N. M,
J. R. SMITH. Propietario,
CT.RCA DE LA
OfriTrm i ii.lcr Inri ili' Flnr y oi uinl, ili ior lo nu"r, o'rcuro á precio
tmi Immtnuuo nn nnilt cnmpi (ir'n nhiim omiicri lo ilv l u Wkm. IIhi,'" un viril pira lu-
lo pm ilmi erriT inrj'ir.
Lleguen! Lleguen!
A i A CANTINA NUEVA
.1. II. Ti:iTI.i:i:Al 3I, l'roiiHario.
I'.sta cantina se lia otaMecMo en la Haza Nueva, enfrente del Lanco Na-
cional de San Miguel. Est.u.i satUfeclio de ver á todos sus amibos que antes
lo patruc nalmn c uamta era propietario de Lit Cnlitilla Imperial. Les
los pierios mis baratos por
VINOS, LICOKES Y TAI JACOS,
Vengan verme y examinen los precios de los Licores. Ll noni'.'re de
nuestra cantina es: "Thk ('a-.i- i Ln.a'oü, Cioaks & Tcmuio Co,, 1.1
número de la casa ts y la calle No. 6.
JOHN II. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
1 SA VILLI-:- Compañero. l'LDRO A. TALUVA, Cantinero.
ELIXDHPHNDIIiXTlL PrGGBEilmiBntQS Oficiales. Aprobado,1'aXCIsCO C. DP. I! ACA,
Atestiguó: l'tesidcnte.
P. (iONalks, Secretario.
COMPAÑIA R. G. McDONALD,
WHMHB V IIISKIIJ, UNO Hi! MS j de CAITOSIA
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador 25 Centavos por Rotella.
S tralirauteí en
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
dos Julio 1,1896, pagables en el Chem-
ical National li.ink de Nueva Vork, el
primer dia de Julio A. D. 1929, peí o
redimibles a la opción de dicho con-
dado en cualquier tiempo después del
primer dia de Julio A. D. 191 1, y lle-
vando interés á razón de 54 por cien-
to al año pagable en
dicho banco nacional.
Ahora por lo tanto, resuélvase, Que
este cuerpo de comisionados aceptó y
por esta acepta dicha oferta y propo-
sición, y que el condado gire bonos
nuevos y en acuerdo con la cantidad
necesaria para consumar el cambio asi
MAYORSAL POR
OiU'iiiH y AtinarenÍUitm NumvHUs r.J. RAYWOOl), Secretario. -v-rn- -:
L'n bono por la suma de $10 fué
girado á Monieo Anaya, del precinto
No. 3.8. como pai te de su pago por ser-
vil ios de supervisor de caminos.
Las siguientes cuentas tueron apro-
badas y protocoladas:
A E. V. Long, salario como aboga-
do de distrito, cuatro meses, $250.
A un intérprete en la causa del
Territorio vs Manuel Martinez, $2.
I'd cuerpo de comisionados ordenó
é instruyó á el escribano de la corte
de distrito pagar á E. Rosenwald su
pro rata debida á él de dinero colec-
tado con el fin de pagar juicios.
El asesor del condado de San Mi-
guel fué ordenado é instruido de arre-
glar y componer todos los retornos de
tasaciones desde 1 S93 en forma pro-
pia y alfabética cosa que sean pronta-
mente hallados cuando se necesiten.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el Lunes, Agosto 3. 1S66, á las
10 de la mañana.
Aprobado,
Francisco C. di: Raca,
Afirma: Presidente,
P. Cio.szAi.Es, Secretario.
Carnicería
Ludo Fouiottle do la
Tengo el placer de anunciar A mis numerosos amigos que he abierto una
nueva carnicería en el lado poniente de la Plaza Vieja, contiguo al edificio de
los Her manos Veeder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de rez, carnero y de puerco.
CATAHINO HOMERO.
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SANTA FJ2, NUIiVO MÜXICO.
F.l curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
inglés; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
Fl estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Por más
pormenores diríjanse al II Kit 31 A NO ItüTL'Ll'JI.
MIÍFXTOHIO OFICIAL.
1'KIiKKAI..
T. H Ctron, licU'KAilo ni Cnnirri Mi.
W. T. Thornton c.oheniiiih.r.
l.orl.ui .Miil'f, hoereiMiin.
TIkiiiih Smith, Jul'Z RUpfiiur.
N. C oilier. 1
l(. li. Hainil (in, Jueces Asociados
N. H. l.tiiiKliliii I
l. I. HHlItZ. JChas. K. Kaxloy ApnineiiMir (cncnil.
Clms. M. Shannon, Coloeuii de R, lilas Inter.
J. H. H. Ilciniiiiíwiiy, l'rociii'inliii de los K. I.
Kdwurd I.. Hall, A.iu isc;,l de los K. I'.
J H. Walker, Uoj. de la Uilcina du Terrenos
Santa I'e.
Pedro Delgado, Rcclbidordc Fondos Públicos
John I), Jliyan, Kcüistradur (ic la OlUina de
Terrenos. Las l i nces.
Jus. P. Ascarate, Ktcibidor du l'ulili
eos, Las Cruces.
Klchaid Yoium Ri'nistra lor de Ja Otlcinii delirienos, Knsweh.
V. II. Connive, Recibidor du fondos Públi
cos, KoswcM.
John (.'. slack, Registrador do lu Oficina de
lerreuos cinytoii.
Joseph s. Jlolliiud, Uceibidor de Fondos l'u
ülicos, Clayton.
TEKUITOlilAL.
John P. ietovy Solicitador Genera!,
J. li. t rlst, i'rucurudor de JJislnto, Sania he.
K. I,. i oiiiiií, " lis Cruces
T. W. Willversou, ,A lliuciicniiie
A. II. liarle, ....Silver Cliy
A. A. Jones, Las Venas.
il. M. Doinrnerty, Socorro(en, Mis.'oi inii'k, Ka!"ii
John Franklin, Kosuvlljóse setíur .Librero
WH WvIIvh Kscrihanode laCorteSiiineiiia.
K, H. Heiftniaii Mupt.de la Pciiiteiiciaria
Ueo. W. Knaehel Ayudadle tjeiienil
Marcus Khlod t, Tesorero.
A iniidci ( :iHVPZ...Siuit de Inslrucciop Publica.
Maieedno (Jurciu, Intendente de Cuentas Pu-blica,
C CRTli DE TKRKENOS,
Joseph K. Ueul .lueí Superior.
Wilhiiru V. Sume, Tilomas c fuller, Willlain
M. Murray, Mein y C Sluss, ,1 aeces Asociados,
MuUÍCjW U. líayaolds, Abogado porlosE U
COME DE DISTRITO
Tilomas Kmlth, Juez Superior de la Corte Su- -
y J iiei del 4tu Dist rielo JudicialtnemaMartillen Kscribanodu lu Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Dlonlcio Martillea. Comisionados.
UrcKorlo Flortu. f
Hilario Romero, Alguucll Mayor
Curios (aluildou, Coleelor
Gregorio Viirclti, Juez de 'ruehiin.
Palri( í j (jonzii.cK, Escribano de Condado.(al i:el Monlafio Asesor.
Adolaido (ionízales Hupt, Je KgcuelusKenryOoko Tesorero.
F. Meredith Jocei Agrimensor.
J.M. l'rada. Corouarlo.
JUECE DE PAZ
SimAn Arnuoii, J uez do Paz Precinto Xo. 5
Daniel C. de Raca, " " " 2H
H ti. Wooster, " " " 2.i
Antonltio Zubia, " " " til
LLKUADA Y PARTIDA DE LO CORREOS
De Las Vegas al Fuerte Sumner, Inclullcn-d- o
Ato' chico, Lhs Coloniss lvlen, S.intn Ho-H-
y Puerto de Luna, sale tres vecen ala se.
ir.ana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
clius subsiguientes.
Las Vegas ni Fuerte Iiascnm, incluyendo
Clmperlto, Gallina Springs, El Cuervo, lli 11
Ranch, Litierly y Endee, sale tres veces ala
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los (lias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, incluyendo Los Ala-
mos, Hapello, San Igmisio y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Saba-- y
llega los días subsiguientes.
Las Vegas para L'Eperance, des veces á la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del I nerte
Sumner es por carnaje con dos caballos,
para el Fuete Hasconi y Mura, por carruaje
de un caballo, y L'Espcraticc comunmentepor un carrito de sopandas.
ITENERARIO
KAXMIUIMJ. W KM IIol NI).
No. 4. No. .1.
Leave Leave
Santa Fe, X M. Wed- - Santa Fe, X. M , M on-- at
ni" ilar and ruttirduy day and Friday
it. ii m, H :'. tUl. la
Ar I.as Vkoas. .. Ar. Alliuij!ircitic.U ::r,a
Hutnll rI til Inn
' Triimlad .... 8 I lloibrook " I'
' I a Juina . . l": ,'ip KlaifiliilV, ..
l'uclo . . 7 Uní llliauis .: a
' Cid. Springs 4'i Ash Fork ...
' Denver 11 I b Presentí .... ::
' Topi'ka C I'll! I ll i X imp
' Kan. ii v . if Ion 1 lup
St. Louis ... 1 da San lleru'iliio iri
' Ft. Ma lí. ni . ü: r.a Lo Alarde nr.p
HICVIO , :l:a San Diego lup
KMIloI NO
Xo. 4. X. !.
Arrive A irlve
Fanta Fe, W dncsilay Santa Fe N. M , Mon
nuil Senirday at ' (lay ami Friday t
ií.:w v ni lu l .a in.
Lv San Diego 2 4"ip Lv. Chicago 0 imp
" Lo A mieles . H pip " Ft. Madison... lir.a
" san lleiu'diuoli) .He " St. Louis H I. p
" Hartow 'a " KaiiMn ( It v i ti a
" I hn ni . 7: Ha " 'lopekH II " a
" l'n sci tt . 1 lp " Denver .Vllep
" Ali Kork 5 i " col Spriuic . S '.Tip
" Williams .. 7 ISp " Pllel.lo ... Up
" Klagxtalf H.ar.p " La Sunta li r.p
" II Ihrook VI ' Irliildad 2 : .
' (alliii. :: l a " Ibilon a
Alhiiiiuenilie, 11 .'Un I.A VF.ÜAS 7: f,a
Ar Santa r'e Ar. saina Fe in 4 a
Fa si Hoi M, - l llolMl.
Xo. I Xo I.
Leave Santa Fe Leave Sania Fe
DAILY Inn. Y
11:40 p 111. fi::iU p. in.
Ar. LAS Ki.AS. fila r. A lhiiiii'riiie I
" Springer :im callup 7
" liatón IK a FIllL'Slllfl .. 3
" Imildail .... :i7a Ash Fork. . li
" l a .Inula ... er.p Presctot .. 0
" I'liehlo Dfp Pho'liU 7
" Cel. springs Up ' llarslow . s
" Denver llep Los Angeles .. I
" D. dgeClty. . Up san luego, ..
Xewtoll :i Moiavo .. 7
" Fin H.rin .'. a " San ranclsco pi
" To.ekn i.ra Lv. A I .i i ii r. t
" Kansas ( it iir.a Ar San .Mum nil .. 5
" St. Funis I p ' Dcinhig pi
" Ft. Madison rip' " Sliver ( it y 2
" loih Khun; (p " Las Cruces H
" ( UK ALU nop " F.I pao .11
CARLOS GABALDGN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
( oinpriiiiioi y veudeinim oil i clnne de productos del pitl:
NUFSTROS 1.1CORF.S V A BAR ROT FS SON DE LA MRJOR'CLASE.
ofertado y propuesto.
Ahora viene José Gabriel Montaño,
asesor del condado de San Miguel y
reporta al cuerno de comisionados de
condado el asesamiento total de toda
la propiedad dentro de los límites del
condado de San Miguel montando á
$4.677. s5- -
V el cuerpo de comisionados de
condado sentándose como un cuerpo
de igualamiento procedió á hacer la
leva propia por el corriente año en to-
dos los fondos respectivamente como
sigue:
Para fines territoriales, .006
Para instituciones territoriales,
.00175
Para cr fondo dc indemnidad,
.0005
Para el fondo g'ral de condado,
.0025
Para la deuda amortizada del
año de 1882, .00006
Para la deuda amortizada del
año de 1SS4,
.0005
Para la deuda amortizada del
año de 1S87,
.0025
Remos de la casa de cortes y
cárcel.. 1S84,
.0015
Ronos de la casa de cortes y
cárcel, 1892,
.0004
Fondo de deficiencia, 1895,
.00005
Fondo de puentes y caminos,
.0007
Fondo dc Cortes, 003
Fondo General de Escuelas,
.0025
Munificencia sobre animales
silvestres,
.0003
Ralancc de juicios, 1S92-93-- 94
) '95.
.0035
Juicios en cupones ya debidos, ,cou
Cupones ya debidos que no se
ha dado juicio,
.0015
ril'iiAIl IT. LAS VLOAS OKU NIC.
Plaza de Las Vegas Oriente,
.0073
Plaza de Las Vegas Oriente
especial,
.0079
Distrito escolar No. 4, precinto
No. 26,
.005
Distrito escolar, No. 1, precinto
5 ' 64. .003
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el dia siguiente á las diez de la
mañana.
Aprobado,
Fkancim'o C. it: Raca,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
T 1K)ME1H)cSOX
Comerciantes en
MKUCANCIAS
(JENKUAliKS,
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
;Jinon Vd 1111 hum YcsIMo.'
jsJuh'iT Vd Inicuos KIVclosJ
;iicit Vd una medida cxacla.'
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Futrí lite del limn o de San Mlnuel,
Ten if o 1111 iirtll de ro.a hecha muy buena,
pa ravciiiicrK.r I iiiltuj de mi valor.
Las Vegas, Agosto, 3, 1896.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, F. C. de Raca,
presidente, Dionicio Martinez y Gre-
gorio Flores, miembros; y el escribano.
Las minutas de la última sesión
fueron leidas y aprobadas.
La Ruena Vista Ranch Co., por
Redmond mcDonough pidió rebaja-
miento de tasaciones, la cual no fué
otorgada.
Las siguienres cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba-
das.
Daniel C. de Rara, juez de paz del
precinto No. 26, derechos en la causa
del Territorio vs. Manuel Martinez,
$12. En la causa del 'Territorio vs.
Quintana, $4.40.
Una petición fué presentada por los
ciuaaaanos aei precinto io. i, an
Lorenzo, pidiendo qne Florencio Uli- -
barri and Pantaleon Montano sean
nombrados juez de paz. y condestable
respectivamente, El escribano fué or-
denado de extender los nombramien-
tos.
A Eugenio Salas, del precinto No.
28, le fué hecha una rebaja en la suma
de $750 por 1896, á causa de asesa
miento erróneo.
La siguiente resolución fué adopta
da por el cuerpo de comisionados:
Por cuanto, Que los dueños y tene
dores dc ciertos bonos (pie no han
sido pagados y se les ha pasado su
tiempo debido con cupón anexado
montando con el interés desde enton-
ces y hasta el primer dia de Julio A.
D. 1896, día suma de $16,906.47
girados por el condado de San Miguel,
bajo el acta de la asamblea legislativa,
aprovada Marzo 29, 1894, fechada
Enero 1, 1885, y pagadera Enero 1,
1895, con interés á razón del seis por
ciento al año, han á la instancia de L.
Emmctt de dicho condado ofrecido y
propuesto, y por dicho Emmctt ahora
ofrece y propone al cuerpo dc comi
sionados de cambiar sus dichos bonos
y cupones por una cantidad igual in-
cluyendo el interés como antedicho,
de nuevos y negociables bonos con
cupones anexados de ser girados por
dicho condado y en acuerdo con el
acta dc la asamblea legislativa, intitu
lada "Un acta para el alivio financie
ro dc condados y municipalidades."
Los dichos bonos nuevos de ser fecha
,1. HAY MUIS, l'iTsiJnile, J. W. ZÜIJ.A11S, A. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y OBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Bel Cuerpo ce Comisionares eel Condaao
De San fiipl.
Las Vlcas, Julio 10, 1S96.
F.l cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, todo el cuerpo y
el escribano.
Las minutas fueron leidas y apro-
badas.
Las siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y apro-
badas:
Adelaido Gonzales, salario como su
perintendente de escuelas, tres meses,
$382.35.
M alaquias liaca, examinador de
maestros, Í55.
Plácido lieltrán, examinador de ma-
estros $25.
José (i. Montano, comisión por
$594,37.
Antonio Nolan, recompensa por ma-
tar un animal silvestre, 7.50.
Marcelino Gallegos, por matar un
lobo, $7.50.
Juan li. Olguin, por matar un lobo,
$7.50.
Francisco Romero, por trabajo en el
puente, $85.
Compañía Mercantile de Romero
madera, $91.75.
A los siguientes supervisores de ca
minos les fueron aprobadas sus cuen-
tas:
Desiderio Padilla, $10
Jesus M. Padilla y Garcia, 5
José Flores, 10
Patricio Martinez, 10
Aniceto Garcia 10
Sostenes Aragón. 10
Fabian Gallegos, 10
Apolonio Roibal, 10
Basilio Lopez, 10
Juan Sandoval, 10
Juan P. Montoya, 10
Pedro Valerio, 10
Jose D. Maestas, 10
Mariano Urioste, 10
lienigno Martinez, 10
W. H. Howe, 10
Ftisebio Várela, 10
Doroteo Mares, 10
Facundo Jirón, 10
Rías Ortiz, 10
Pablo Duran, - 10
Carlos Cabaldon, cuenta de Tibur- -
cio Fncinias, $10.
D. Winternitz, utencilios para el su
pervisor de caminos, $14.78.
E. H. Salazar, suscrición á El Inde
pendiente, $2.
Patricio Sena, utencilios para la ca
sa de corte, $11 50.
J. R. Mackel, renta del cuarto para
la policía, $15.
Romero Mercantile Co., ropa para
los prisioneros, $79.25.
A. H. Whitmore, aseguranza déla
casa de cortes, $100.
Doctor Marrón, medico de condado
$5-
-
Romero y Romero, utencilios para
la casa de cortes. $3.95.
L. R. Allen & Co., utencilios de es
critorio para la oficina del secretario,
$35- -
II. Romero, por alimentar á los pre
sos, $700.
Gregorio Várela, salario como uez
de pruebas, $1 50.
Patricio Gonzales, secretario de
pruebas, etc., $150.
Rafael Lucero, policía, $90.
Nicolas Delicado, policía, $90.
Antonio Griego, guardia dc la car
cel, $90.
Jesús María Prada, jefe de policía,
$105.
Dionicio Castellano, cárcelcro $'oo
Luis Gold, janitor, $60.
Anselmo Gonzales, interprete délos
comisionados de condado, $50.
F. C. dc Raca, salario como comi
sionado de condado. Jioo.
Gregorio Flores, salario como comi
sionado dc condado, $150.
Dionicio Martinez, salario como co-
misionado de condado, $150.
Manuel Raca y Ortiz, por trabajo al
condado, $60.
Compañía Farmacísta de Winters,
medicinas. $25.
Compañí 1 Farmacísta de Murpliey-Va- n
I'ctten, medicinas, $25.65.
Compañía Telefono dc Las Vegas,
$9,00.
Silvano Gallegos, policía, $25.
NeiiK cio Ribera, poücia, $10.
José Gallegos, policía, $5.
Renta de apartado dc estafeta, C
W Alien, $2.
El Raneo dc San Miguel, dinero
adelantado para pagar interés dc los
bonos, $8,000.06.
D C de Raca, derechos como juez
dc paz, 15.
José I. Crcspín, juez dc elección y
renta, $8.
Isidro Jirón, juez dc elección. $3.
Francisco Anaya, juez dc registra-cíón- ,
$3.
No habiendo mas ncg'wios el cuer-
po se prorrogó hasta el día siguiente .1
las 10 a. ni.
Las Vegas, Julio 20, 1896.
El cuerpo se reunió á las 10 a. ni.
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, el Hon. F. C. de Raca, y
los comisionados Martinez, Flores y el
escribano.
Las minutas fueron leidas y aproba-
das.
L. C. Fort apareció en persona por
parte de la Señora L. Crowley, presen-
tó una petición pidiendo que las tasa-
ciones de varios años sobre la propie-
dad de la dicha Crowley, anterior-
mente conocida por propiedad de Ri-
ta Esquibel, fueran reducidas causa
doble asesamiento, y para remover
ciertos estorbos tocando á la validez
del titulo de dicho terreno.
El asunto fué dejado para más con-
sideración.
Una petición fué presentada por L.
C Fort, rogando que fuese extendido
el tiempo sobie una licencia expedida
á Ralph Oldham, de Las Vegas Orien-
te, causa haber suspendido los nego-
cios, cuya petición fué desechada por
el cuerpo causa no tener jurisdicción
en su poder para tomar acción en el
asunto.
Las siguientes cuentas en contra de
el condado fueron presentadas y apro-
badas.
Compañía de Agua Pura, por el tri-
mestre que finaliza el día 1 de Junio
de 1896, $600.
Máximo Durán, por una piel de lo-
bo, $7.50.
El cuerpo de educación de Las Ve-
gas Oriente, distrito No. 2, presentó
su leva por el año de 1S96, la misma
habiendo sido protocolada á razón de
5 milésimos en cada peso de propiedad
tasablc, fué recibida y protocolada pa-
ra unirla con las otras levas del año
de 1896.
Los directores de escuelas del dis-
trito No. 1, Las Vegas Sur, presenta-
ron su leva para fines escolares, la mis
ma habiendo sido fijada á razón de 5
milésimos sobre cada peso de propie-
dad tasable dentro de los limites de
dicho distrito, fué protocolada.
Hugh Loudon compareció como
abogado por R. L. Brown y Thomas
Carson, y pidió rebajamiento de la ta
sación en la propiedad perteneciente á
ellos en el precinto No. 28.
El cuerpo ordenó una rebaja de
$2,348 como asesamiento erróneo.
La suma de $200 excención como
cabeza de familia fué concedida por
el cuerpo por el asesamiento dc
1896, sobre la propiedad de Teodocio
Lucero.
La suma de $750 dc penalidad fué
rebajada del asesamiento de 1896,
sóbrela propiedad dc H, V. Wyman,
del precinto No. 29, el cuerpo habien-
do hallado que la multa añadida era
ilegal é injusta.
La suma de $200 le fué rebajada á
Sabino Luian en su asesamiento de
joyería como asesamiento erróneo.
Cleto Encinias presentó una cuenta
por servicies como testigo en la causa
del Territorio vs. Manuel Martinez.
El escribano fué ordenado de es
cribir al cuerpo de comisionados del
condado de Colfax si paga ó no tasa-
ción en aquel condado el San Miguel
National Bmk de Las Vegas, sobre
una tercera parte de interés en el Ver-mej- o
Ranch por la suma de $6,500.
Esfuerzos fueron hechos ánte el
cuerpo de comisionados por L C.
Fort por reducción y rebajamiento de
tasación sobre las propiedades dc A.
II. Whitmore y Rosenthal Rros., los
cuales fueron deshechados por el
cuerpo.
El escribano del cuerpo dc comisio-
nados fué instruido dc escribirle á
James Goods, escribano de la oficina
de terrenos de los Estados Unidos, en
Clayton, dándole aviso que el cuerpo
de comisionados ha convenido en
aceptar su proposición concerniente á
los abstiactos y patentes que no han
sido asesados anteriormente y dentro
de los limites dc este condado á razón
de 25 centavos por cada una entrada
de terreno. Gondii ionalmentc que el
dinero sea pagado cuando provechoso
y bajo la disposición y mando dc este
cuerpo.
Pedro A. Trujillo fué nombrado
supervisor de caminos en la Agua
Zarca, precinto No. 56.
No habiendo m.is negocios ante el
cuerpo se prorrogó hasta ti día siguien-
te á las 10 a. 111.
Aprobado,
Francisco C. it. Raca,
Afirma: Presidente,
P. Go.s7Ai.rs, Secretario.
Las Vegas, Julio 21, 1896.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad ron su aplazamien-
to. Presentes, el Hon. Dioníi io Mar-
tinez y Gregorio Mores, comisionados,
y P. Gonzales, escribano.
Las minutas dc la sesión anterior
iuaon leídas y aprobadas.
Nueva,
LMaza, Las Vegas, N. 31.
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Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS UK TODAS ChASKS.
IMaMceMocii el IMilírioiiiitcriorniciilc ocupado por Hilarlo Ko- -
mero y II crin uno.
Se ejecutan toda clase de joyas de Feliciana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
ius muy cómodos. Se liacen toda clase de composturas que se deseen.
(í. V. KKEI) Y CIA.,
(Sucesores dc S. A. Connell.)
Avenida do Maimi nares. Plaza Nueva, Las Vepas, X. 31.
Plomeros y arrelndoros do aparatos para
(Jas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de brone para minas y máqui-
nas de rajar. Baños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
VENID A LA FERRETERIA
En lu Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
JAMES F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
Kas'I llol'Ml. WKsTholM),
No. 2. J No. I.
Airive Santa Fe lj Leave Sauls K
li.tll.V PAII.Y
1 r. i p. m. 0 p in.
Lv. San lili ni 7 I'.p I.v.clIK' M.u. 0t
" Los A i, le l'i l.a " Ft. M.nllsoii 5 in..
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" Mojave M: In " Kansas City ',y
" llarslow r Ji.. " lopeka 4 i. .
" PlueiiU 7 'p " Fin). oils .. t. sp
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" sih. r ( ily V lia " 'lili.íilal 1J 4 p
" liria ng .l.'OI'i" Lh'oii ..
" ssn Man ial . " spring, r . I i
" Albil'iu r.iie..lli O.p ' LAS F'.AS It dp
Ar. SH'-'l- l Fe I Vi. r. "nil's Fe It "O
JJnvitamosatodos
v.
A que examinen nuestro surtido de toda lase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfaction, tenemos 25 años de experiencia en este tr.ifico.
Veiidcmo MA(t'l.AS I'AIU LAVA It. AI.AMKUK l'AÜA CKIUAH, 1.(1 A l'KOJA
l)K LATA V COIIIIK, At I TI KC TINTAS, VIUUIOH, MLLAH LI! MoNTAK, ML N.l Ui.N
l'ISTOI.AH, H'HI.KH Y I'oLVOHA.
Molinos ilo Viento y .Maquinas para moler Cuña.
D. WINTERNITZ
Fn su edificio nuevo, enfrente del comercio de los Hermanos Rosenthal.
SIX(ÍLi:& IKHÍIWJ; ACTION II A1US
llroadtiny nuil .'17 Hi St., New York.
Fstalilislied n London, 1S10. In New Yoik, 1840.
Strings, desks, pa lin rases, and every article connected with tlie Harp
of the fust quality. Also a ( hoice rolle lion of Harp music of the best coin-poser- s.
Repaiis l arelully attended to.
Having been established in New Yoik sim e 1841, and having received
the most libeial suppoil Inun the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aiibl ol the qualities of these Il.ups, aheady so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Fuiope, enables tlieni
to surpass, in many respects, instruments of F.uropean Manufacturo.
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EiA DE SEGUNDA MANO.
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE
Atehls'in. Tonekn t Santn Fe. ferrocarril deliolfo, ( 'olorado y Santn Fe, ferrocarril Allan- -
ticoy racllleo: lerrocarril de ran I, Ills y Mm
Francisco: ferrocarril Colorado Midland, f
rocarrll Sur de Cullforni, ferrocarril Souori
HUES DOMHMIOS.
Sin camino
1'ar.i Cliicago, Ciudad de Mexico,
SanI)cgo y San Francisco. Tarn-bie- n
para (alveston y jumlos jirinci- -
pales dc Texas.
(,fo. T. Niciiolsov, (1. T. & T. A.,
Topeka, Kansas.
E. Coi'LAND, I). V. & 1'. A.
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLK DEL PÜKXTH, Las Vc-- as, X. M.
1, i.... , i i ..; .iii n i. . .. ill . i.- - . n . '
Ill nil the h.lrl.liiiikim Oil1 followed Helmut
iultlinu Mil-- Hi J. I Iu'.oun iV I o. of I on do li
Ivcu In Ih. in, nin lr II ii i nro eM elli nt In lone,
v. r i.lm.'.l upon any IIhm. w hh h kci n to hi
lllo.e rllllllelll ll.Mk' IH I he Ju.lliloi.a I. i.iilh of
nip irtliifc! n rent lulliie. ol tone to the I II- ill lieuTiene un surtido completo dc Muebles, Fstufas de cocina y dc cuartos,
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
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bit-Ma- en I o! ios y San Pedio, en c! F.n su ice unte junta en est i sudad,
condado de Santa y se espira que :! productores Je lana de Nuevo Me
ar, tes Je un año grandes capitales se ' Meo, ton. non determinaciones muy
dedicar ín al benefic io de ptopiedudo j uevd.is y aceíta las pata protejer la
t.tei.i ia de
ios, entele- -
Smith i'ii 1 Ji á
contra los p;i
BARATATIENDAtan vahos:, y í'ic el proiju-'t- de 010 inuu-tri- a v al 0 tiem-
De la ipil al.
C'orritii'ii:it. un I :nl la. I m u t sr:i:siK
Svmv l l, I ebtero I de l'SyJ.
Ra asamblea no tuvo sesión boy por
haberse proriogado las c ámaras hasta
el Martes en observane ia del natalicio
de Joigc Washington. Ra semana le-
gislativa fue' nada fecunda en legisla-
ción, si bien fueron muchos los pro-
yectos introducidos en ambas cámaras,
peto no fue: pasada ninguna medida
impoitante. Rn el consejo, tJiji ido la
Hr l'ubllra lodo ! S(ilo pT
ENRIQUE H. SALAZAR
lUUtor l'rn.l.mil ..
K.iitm lt o.'uin mnli'i 'H Of M'nula cla c i u
etk! Ijis ru, N. M.
"",,HK, , ,E M'sH'iüe'IO.S:
l'or un fio. 12 (
l'nr m i inencs, i u
Cuino tu liifuiin el iirorlo rti? hmtícíí.ii
ñe e:A fatutr Iiimií!m''Iiii nt nk Inn lii.
Unjo nlntruim iU-n- i ' i'i
n l d a I' ilo á lu iTimt U" ''H"
rrlM Ku iMmrf.M'iFN it:, ti i.iulr elji rt! iK-- nueni-ií- jiüiui e u U Ch'Ii
sahaik, Ftimr.KO 6 hk 897.
THE
PICAZA,;o- -miu
n.in.Ioii.s á ser alion a io-- 1 'a ciudad
de Santa l e, entre las ( Je a manara
y las 3 de la tarde del M."tes Jia 23
de í obrero del ño ac tual. Rue mu-
cha la concurrencia que asistió) á pre-send- ar
los procedimientos contándo-
se er.'.rc ella gran número de parientes
Je los sentenciados.
Rl Juez Raughlin ha relevado de
su puesto al sec; otario de distrito, Mr.
Wyllcys, nombrando en su lugar á Mr.
(lildersleeve, conocido y antiguo resi-
dente cR' Nuevo Mexico, que hacia al-
gunos años estaba ausente en los s.
Rl señor (lildersleeve es un
abogado hábil muy competente para
llenar el puesto con que ha sido agra-
ciado, y nos alegramos sobremanera
de su nombramiunto tan siquiera por-
que es un residente viejo y tiene más
títuh s ijiie los extraños para disfrutar
NOTICIAS L0CALKS.
co a se lleva lormaimente y en eouior-mida- d
con las reglas parlamentarias, no
habia ocurrido nada que hiciese recor-
dar que dic ho cuerpo estaba dividido
igualmente entre los dos partidos po-
líticos, y ya algunos se imaginaban
Se venden en tita oficina blancos
para contratos Ic partí Jai ios Je ovejas.
poadoptaton mimcmoiial duigidoá
la asamblea legislativa Je este Tcr ri-
ten io, recomendando la legislación que
creen necesaria para la piotece ion de
esta industria contra la decidía de los
dueños, las enfermedades que aquejan
á los ganados, la entrada de rebaños de
otias partes al Territorio, falsificación
de mateas y la poscción ilegal de ani-
males adquiridos por el robo y el frau-
de. R.stos son los puntos principales
que aprobó la reunión de los produc-
tores de lana y son dignos de toda
apiobr.ción y encomio, pero otro tan-
to no puede decirse aceica de otras
recomendaciones contenidas en el
memorial á la legislatura, y que tienen
resabios de dictadura y tienden á mo-
lestar y oprimir í los ganaderos. l!ue-n- a
ts la legislación hasta cierto grado,
pelo jamás se debe pasar déla raya
que señala la libertad conveniente á
toda industria. Ra cria de ganado la-
nar no necesita más que unas cuantas
regulaciones para proltjer á los que se
ocupan en ella, y dejándola en paz y
en Nuevo Mevii o vendí. i con el tiem-
po á sobie; ujar al de cualquier olio
Rstado ó Territorio de la Unión.
jo señoies Stearn y Nalun abrirán
su nuevo comen io la semana cutíante,
en el edificio anteriormente ocupado
por los hermanos Rosenthal, en l.i ca-
lle del puente. Va han recibido un
extenso surtido de electos y abarrotes
Irescos, los cuales ofrceeián al públi-
co tan baratos que no tendrán compe-
tición. No se olviden bacales una
visita.
Don Santiago Aragón, de s Alar-
nos-, nos hizo una favorable visita el
Martes y nos iuíoima cpie el Sábado
de la se mana pasada tuvo lugar el exa
men de los niños de la escuela juíldt- -
a de aquel distrito, bajo el manejo de
su pre eptór Sixto Armijo, del cual es-
tán muy satisfechos los padres de fa-
milia por la energía y empeño que tie-
ne paia enseñar á los niñen
Nos esi liben de Sena, que el clia
27 del mes pasado falleció en esa. pla-
nta Doña Felipa Sena da Manan in s,
madre de Don Manuel Manzanales,
resiliente de aquel lugar, después de
h.iber subido una larga y penosa en-
ter melad. Deja nata lamentar su
Necesitan Vds. Comprar
KLOPA MECHA?
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Iiooth.
Don M. n:n Je Jcu Gur.zale, tie
Mora visitó la ciudad el Mic'tco-le- s.
Don Felipe Sane l.c, Je Rociada,
nos hizo una agradable visita el Mar-
tes pasado.
de esta clase de poseciones. R.l secreta-ríoctsant- e
no se ha conducido mal
durante el tiempo que ha desempeñado
que la concordia permanecería en es-
tado not mal durante toda la sesión.
Sin embargo, el Viernes se probó cla-
ramente que la igual división entre
miembros de los diversos partidos no
necesita bino una ligera chispa para
ocasionar un incendio. Precisamente
eso sucedió en la sesión del referido
dia. Rstaba pendiente un proyecto
de ley donde se proveía que los juoces
de paz y directores de: escuela fuesen
electos en las elecciones generales el
mismo dia que los demás empleados.
Rata ley tan insignificante y sencilla
en apariencia fue' el hueso de la dis-
cordia anejado en el seno del conse-
jo legislativo y desde luego 'provocó la
tormenta. Ros seis senadores demó-
cratas se unieron en favor de la ley, y
los seis republicanos en contra, resul-
tando que después de una sesión pro-
longada hasta cerca de la media no-
che nada se pudo hacer y el proyecto
Don Soiomei Maitines, de La Pin-Ud- a,
paso alguiius dias de la semana
en la ciudad.
Don Alejandro l'ics iii7, de San
Ignacio, i.os huo el Martes pasado
una placentera visita.
Don José Ma. Sena y su lisrmani-ta- ,
Doña Ncincia S. de I'.squibel
sin trahas, por si sola y sin ningún
auxulio, ella tendrá el cuidado de ere-s- er
y multiplicarse. Más si se adop
este empleo, peí o según se dice, su re-
moción provino de desavenencias que
han surgido entre ti y su superior.
Rsta noche tiene su junta regular
el concilio de la ciudad y se siente in-
terés particular acerca de un asumo
que será ventilado allí. Trátase del
nombramiento Je 1111 juez de ciudad y
son Jos los candidatos que solicitan
el puesto y cuentan con apoyo m is ó
menos fuei te entre los regidores. Ros
apiñantes son Miguel dormán y J.
D. Hull, y hay peticiones ante el con-
cilio firmadas por los amigos de uno
tan innovaciones que no tienen más
objeto que sobre cargar de tasaciones
tá
l'Í JPjÍ AtJitE MÍñ tfolli 10y poner en fuerza reglas inútiles cuyopenUüa CUJHO hijos y un gran nuimin
objeto es hacer azarosa y difícil la inle patient S con los cuales simpatiza
dustria lanar, entonces no resultarámos en momentos de tan acerbo
más epic perjuicio á los que se trata de
protejer. Ks cosa averiguada y proDon Carlos (iabaldón, hizo su re
bada que el mejor gobierno es aquel
signa! ion como colector de c ondado el y otio candidato. El punto de inte-
rés en la cuestión yase en el hecho
ejue Hall esta recomendado por sus
M.'utes pasado y el cuerpo de comisio
quedo en ia misma condición que es-
taba al principio. Ros demócratas no
queiian prorrogarse ni los republica-
nos aprobar la ley, de manera que am
nados de condado ha nombrado i Don
l'elix Martinez para desempeñar tan
Nunca habíamos tenido antes tan grande
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
LOS MAS COMODOS.
Hallará Vd en nuestro comercio mas ropa que la que puede tener cualquier
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33' 3 por ciento
menos que precio que á Vd le harán pagar en estas casas.
paisanos, quienes insisten en que tie-
ne derecho primordial al puesto tanimpoitante cargo. Se due que el se-
ñor ( 'iabaldón dió una cuenta exacta
partieron ti M.iites pasado paca Ribe-
ra.
I'd Mártts pasado tuvimos el placer
de recibir en nuestro sanctum á 1 ion
José Felipe Montano, de I.os To-- 1
res.
Doña Modestita L. de Delgado,
partid para Santa l e el Marten pasado
después Je haber peí mancado en la
ciudad alguno dias.
Don Patricio Sena vuitó la capital
.i piindpios de la semana. I.o mismo
hicieron los señores Malaquias Haca,
Knrique Mares y I!oiifa o Maics.
Don Sabino Rujan el bien conoe ido
joyero estable ido cu la calle del puen-
te, dos puertas al oriente de la bolita
de Winters, ptesta dinero Mure dia-
mantes joyas de oro y relojes,
FI Millos asado paiticroii para
TA Cuervo, lugar de su residencia,
solo por preferencia racial. El mayor
de la ciudad es Don Pedro Delgado y
a este corresponde hacar el nombra
le los dineios que manejaba de los
Jilc lentes fondos del condado. Ne
miento que debe ser sometido á la
que se mezcla lo menos posible en los
negocios de los gobernallos, y esta má
xiina es aplicable á los asuntos de los
ganaderos quienes únicamente piden
una mediana protección de sus inte-
reses y no una dictadura semi-milit-
que los vigile á cada paso. Ra indus-
tria ganadera es demasiado antigua en
el Nuevo México para que se ponga
bajo tutela en epoca tan avanzada, y
esieramos que la asamblea tendrá es-
to presente si se ocupa en decretar le-
yes para su fomento y protección. De-
be tener presente que ya min hos dé-
los dueños de ganados se quejan amar-
gamente d,e los abusos y vejaciones
gocios impedíanles y diterentes razo
aprobacióu del concilio. Creese quenes lo obligaron ;l hat er su dimisión
bas partes se obstinaron en su tema y
permanecieron en inútil discusión más
de ocho horas. Cuando ya estaba muy
entrada la noche, dos senadores re-
publicanos mandaron á traer sus ca-
mas, señal significativa de que esta-
ban resueltos á pasar la noche allí, y
el piesidenie Joseph, para no quedar-
se tan atrás, mandó por su cama y por
su baúl como quien quiere decir que
iba i estarse allí todo el invierno.
el heivismo legislativo no tu-
vo que demostrarse prácticamente y la
del empico.
ÍBS Y LO CREERAS:m ves. los
Vestidos que antes valían
dormán será el nominado y cpie el
mayor no hará caso de las prctencio-ne- s
de los amigos de Hull. Pronto
sabiemos i que atenernos.
Se anuncia que el gobernado Thorn-
ton hará en breve las nominaciones
Ros siguientes caballeios nos han
luíante la semana el pierio de
su Misciición i I'.i. Inm l'l NOII-NII--
(biadalope Vijil, Ras Vegas, .ti.oo.
Manuel (lenízales, Ras Vegas, $1.00.
Domingo Montoya, Ras Vegas, $0.50.
$4-50-
, ahora $2.50
linn í'.corci (. havez v su aiircciaule que sufien á manos de los inspectoresn '
esposa. Doña Martha R. de Cha
vez.
pieirroga se efectuó ya muy avanzada
la noche. Rsta ts la primera escara-
muza cpie ha traído consigo la igual
división de los partidos en el consejo.
Hoy se volvió á reunir la Corte Su
No se olviden de hacerle una visita
" 600, " 3 50
" de Invierno que antes valían 7.00, " 4.40
" Negros, l inos, " " 8.00 " 5.00
Y en proporción los demás hasta el más finojue se vende por $20.00
Puenos pantalones por $r.oo
Pantalones de pura lana, 2.50
Sobre Todos ó Sobre Levas de Eana $2-7- y $3--
Sobre todos que ántes valían $6.00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por" el infiniio precio d 1.50
Sombreros que ántes valían $100 ahora 50c
Abundio l'adicc o, Chveland, $1.00.
Rev. J. I!. l'ayet, San Miguel, $2.00.
Santiago Aiagón, Ros Alamos, $1.00.
Alejandro l iesuc, San Ignacio $1.00.
J. A. Jaramillo, Uubcio, $.oo. Mar-
tin de Jesús (loiizales, Mora, $1.00.
de ganado, y que cualquiera ley cie
haga más esti ingente y absoluto el do-
minio de estos oficiales, seiá una ley
que acarread muchos peijuicíos soluc
la industiia lanar. Ra regla de 010
que permite crecer y fructificar á las
industrias de esta especie es dejailes
4 Don Patricio Sena si desean com-
prar un hernioso son, bi ero, para seno-ra- s
y señoritas los tiene de toda dase, prema del Teiritoiio con el objeto de
tic todos tamaños y á todos precios,
Visitadle. pionunciar de nuevo la sentencia deMarline, (lahinas Spiings,Salomé el campo sulicientc para extenderse y
medrar, cosas tiuc la naturaleza ,lc mitc encontra cíe rancijco y .inte- -
pata empleos territoriales, y que todos
los incumbentes actuales, excepto el
Hon. Amado Chavez, scián renomina-dos- ,
El señor Chavez Ocupa el pues-
to de superintendente de instiucción
pública, y el sucesor que le disigna el
gobernador es el Hon. Plácido Sando-
val, senador por el condado de San
Miguel. Como el consejo está empa-
tado es difícil que sea aprobado nin-
guno de los nombramientos que haga
el gobernador, mayormente si se lleva
á cabo el convenio que según se dice,
se ha hecho por los seis senadores re-
publicanos de no confirmar ninguna
de las nominaciones que haga y pre-
sente al consejo ti gobernador.
!o na 11:.
YA juez de pruebas, llon. Antonio
nuestro clima y suelo tendrán buen nio (onzales y Rorrego, Rauieano Ala
Vatcla y nuestro colector de condado,
$1.00.
1.1 espejo no podila mentir aunque
quisiera. I'd espejo nada ganaría con
lisonjear. Si las tlons de la salud y
c uidado de llevar í efecto. Pero si rid y Patrie o Valencia, en obediencia
dicha industria es circ undada y limita- - a, nianda,0 de la Corte Suprema deel Hon. (.'arlo (abaldón y su aprc
ciable esposa, regresaron de Pecos el na por loua tspet ic-- ere reguiae iones y TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
I.ún.-- s asado.
los KstaJos Unidos, que se negó á ad-
mitir la apelación de los acusados en
esta causa alegando falta de juiíidic-don- .
Ros jueces Smith, Hantz y Co
llier ocupaban la tribuna judicial
belleza abiiiJon.iu vucstios rostro el
espejo os lo dirá. Ra salud es lo más
heiinoseador que hay en el inundo.
Cuan Jo una mujer ve en su cura in-
dicaciones de mala salud puede, ton
cai absoluta cettidumbie hallar la
causa en una Je dos cosas: constipado
ó eh sarieglo de los óiganos distinta
cuando les fueron presentados los cua
módicos como no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hernioso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo SÍ.OO. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $.'. H). Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más erande v escocido surtido de
estatutos epie a la par que molesten
causen gastos innecesatios á los due-
ño de ganado lanar, en tal caso mu-
tilen ganaderos se veián obligados á
vender sus animales por la tnMishil-da- d
de hacer frente a tantos compro-
misos, Deesa manera se iiá poco á
poco contraminando y destruyendo la
piospeiidad de una industiia tan
y el rebultado fin il será que
quede patc alíñente desunida en mu-
llías coman as. Rstas son considera-- e
iones que tnerci en ser acata-la- sí e
la intención proeinar la prosperidad
Reumatismo
o c1
CAPAS Y CHAQUETASI jiroviene tie la mala condi- -cion del lligado y puedocurarse usando para Señoias y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían vistomente femeninos.. Ra Receta lavo,lila del Dr. Rierce cura permanentey poiiínvyuieiite las llamadas enteime-dade- sde las muR-ie- as I'lUlmitasAgradables del Dr. Riere c el consti-pado. No hay en el mundo raon alguna por que1 una mujer 110 ha de go-zar de cabal salud, (anata en salud,
lueiz.t y taincs. Ra llaoma dará lu
gar á la jedomlez. y; i.i 1 ni is noble
y hernioso de lu ucación; una mujer
antes.
de iiuestios pioduc tores de lana.
Li-H-i II uil m , M' loii-- ni 1111 Minuto.
'O tit'u un in.'l i'l H I i'1 licliir li'i lu 1,111'
i rr mi 1"- l' In mi ni,' 11 1111 in mil 11; 1, mi r
nine iiiiiiiii il 11, in.r.' Ii.iv nnii'lne Kritli' ill rr-
1I1 ll'1', 'I'' llio'l I". 'IH' HUH .i'ii' ÍIHI-- lie o
II h.'tn li l ilt' lllni'llti i ll'll- ll'l.l li rl.r lli'lil-
1:11 a.' itu i A Ml li' una ir iln In I,' l.'i. -
I". i.pii' In i'. nil- rl'iii.ru i ion mi hi'I- iiIole.ii'l no li ili'ii Uriliii iiir rii. id 11 l.iin r il 111'-
11 11 l.i rri mil ni i'Ih ttii Hali'Hii'iii.M i
Cuando necesiten alguna cosa va sea doEl Bálsamo del
Géneros, Alfombras, Muebles. Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien conoilnii i' y tilnii' Id d i Im lull lit 11 y la h uní!'.' .1.linn traída lull tal-- ' mii'i-m- i(mi- i r tin d
I11I I 'If M'l.i'l il 1,1'iij, I ' I .' U lllt'l, .M,,hr
i. liu'.i i'i Hi 7rt ii'll; ti I I "luí in huh
MI jóven Abel llooth, ha puesto al
Orden del publico un hermoso carrua-
je. Fstará Mctupie listo pata llevar pa-
sajeros al depot durante la llenada )
alida del lien. Si necesitan mis m is
hablenle por ti telefono, No. 53.
en las dos lineas.
Hemos recibido una rupia del te
dado por los duc toics del Asi-
la deíficos al e,obe mador del Ten
Ningun a ns'iiiu n'n en el o
se 1.a manejado con ma lino
y satisfacción; gracias .i la energía de
us actuáis diteclou .
Doña J rsefita 'alazar de M unJcr-f- u
1J ac oiij a'iada por su hija la sitW
lita Ftfti: Mande tfield e: Isuiro, nía-tir-
htrmara y niño de r uestio editor,
ti señor Silaar, p.'utió el Viernes en
la mañana para Santa Fe, después ele
Laber peinuneciJo en la tiudad va-
tios días.
Dofia Marillita Calle aos de Mar pie,
esposa de 1 on Apolonio Márquez, de
Agua Zaica regalo á su esposo el Miér-
coles en la noche una hetmosa yio-Rust- a
niña. Duii Apolonio se encuen-
tra de plácemes pues este ts c! piimer
bástago -- que han tenido después de
siete año
I,os señores Silva y Silva, piopictaiius
del salon del Plan H otel están ptepara-du- i
mejor 'pie nunca á recibir i sus
nú me roto amigo y ano pílanos. Se
garantiza que en ninguna otra cantina
dd 'I criitoiio se preparan las bebidas
cida tienda de
Dr. J. H. McLean paSd0
Un remedio seguro jiara enfermedades del lligado riflonea y
órgano orinales,
Perclo 1 1 00 por botella en las Farmacias 7 botica.
Compañía medicinal del Dr. J. II. McLean, St. Louis, Alo.
CHARLES ILFELD.
C eiiiicrf ImiU' cii
lu, im Ih'I ft' ir I" Iiiii'it alii ra M-- I 11 '11 l rlii-
lu nil ) !" li IihI'i'i" " h 111 ii'ii '11 )"t
llMii 1111, J V I " 'V i' . I I ' ft I lull I' - S'.i
t ii . Mu , I'' nmi'ilHi in '"f .i
I I I I'll llll'li 1lt )' I'i t lllil HI illl tt 'I., I i'll
-- il l.l.inl i ''iil!rt I'xl'i i Hi inpii. VV M, Me .
I'rcuMintiis por tin Sold ado.
(fOuerra el pníximo congreso de los
K. U , hacer alg) en beneficio de los
pensionistas?
tY les ocurrirá en sus mentes el fijar
una edad la cual sea coiisideiada co-
mo invalide en giado pensionable?
No quedarán frustradaslasesperan-a- s
de los dofensoies de la Uniiín
cuando la paula estaba en peligro?
Se les debe algunas 1 onsidei acio-
nes á los que sohiev.vcn de aquellos
soldado! que se presentare n volunta-
riamente á lide ar p.ua conservar la
Unión sin economizar para tilo, ni su
pet fee ta.
Rnvial 21 centavos cu estampas de
un centavo á la Woild's Dispensary
Medie al association, Rul'lalo, N. V., y
recibiréis el Consé jelo MeJico del Dr.
I'ieice, libro iluitiado, Je iuc8p.ini- -
ñas.
Coiiiinücado.
Oí in, S. M Kurri) iüliti' l"W7.
vfUr elol lMri-MHM-
Si soy digno y inercsco se me per-
mita un espacio en su semanario pura
anunciar la ii reparable e inespeiada
muelle del finado Andr s 1 lotes, de
Attoyo Seco, condado le l'aos, oc uni-
da el 01a iv del mes en cuiso á las 7
de la mañana en Ai royo Seco. Sus
luni tales tution tenidos en ese luar el
du siguiente á las le) de la mañana,
en la Llesia de la Santísima Trinidad,
VIMS LE OIJFCÜMA
Y DEL l'ALS Sk M
MESAS de IIILLARi?r7
Eslc (rjHtrio h rlcni ccii
ht inn nt Jimia lc
STMAUN Y NAHM,
( cual abrirá un comer-
cio mu ro la semana pró-
xima cu (sa ciudad.
--
V- APIlADniUWTCCii
VIIRAXIUESLSCÜJIIIÜS,
propia vida?
t Se les debe alguna gratitud á los
valientes que solncviven y que jam. is
lo nnedro el pavoroso estallido di)
canon, niel (rtvcio chasquido de la
bajoncta?
Picguntas son estas que o deseo
pie respondan los delegados de los
l'eiiitotios ele .i Unión, y de
los scnadoics del piiiviiiio congreso, y
t"Para uso Medical y Familias.
Edificio del Exchange;
iíl-TW-- XT m
con misa catiiaoa y toua u c eiemoma
que la Iglesia c atoiu a leqcie c. Tu-
vo un inmenso a' ompafiami 'i.to, poi
lo (pie epiedaion suin.im nte agiadee
kti atiigida esposa y sus adoloridos
pa lies, de la bue.ru genio ld valle de
l'ao, que tuvieron á bun cl acompa-ii.t- r
al finado mientras suiue
l.i tietra y por lo mismo Rs extienden
1 5 más expresiva grai ias
1.1 fu.ado lúe un hijo obeda nte, un
buen c 01 ' alii'nso p.idic )' un
nvltlot'e honestidaj ctitm la socio- -
mutas nu-jo- que en eite lamo'o resor-
te. Una visita úni amento se de-e-
ara que queden satisfedios.
F.s lol anales judiciales de Nuevo
México n i se tn uen'ra ninguna rau-
ta que haya ido tan disputada como
la de los (Jonzales, y pósenla li strgu
lariJa'i adicional de que los acusa los
han sido r cuatro veces sentencia-
dos á muerte, 'lies veces se escapa
Plaza Vieja, l,AO V rili,. l. 31.que la prcnvi de nueslio país de sus Gross. Blaoküell y Compañía,opiniones tocante á la luateita.
Muy rcqi tilosamente, etc.
Un Sol ino sis, Pn-- i s.
Ati-- O,
iÜOWüE & LÜIZAIRES GO.
Sepan tojos por tslas presente euc Comerciantesti día 12 de Rucio ele 1X07, se agie
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generalés,
Lana, Cueros y Zaleas,
g .i mi ptopied.id una tordilla
e n es'a mana ( J en la espaldilla del
é lu deiecho. I ;i persona que se con-sid-
it dor ei Iuh j tí a peiilrt teco- -
ren del su l rio y est i or tfr.e si la
cuarta vez tendrin igual suerte.
a tWiora Dolores Arias, desea
anuntisf á sus numerosos amigos
parroquianos que su restaurante iM.u.l
iiempre bien obaslecilo de lodo ti
mejor comestible que se pueiu conse-
guir. Se servirán comí las es quísiia,
tanto a1 eai.il J mevicano conv ameii-cano- ,
á todas horas del día y de l.i
noche. AcucrJen dd lugar, una
frtierta al oliente de la tu-nj- j de Don
i'aUiao Sena.
da i.
I'miumms Ciarcia.
IHOlll MMI I K II O til l ílk'l
I n n A lim it !' im' li'' trm "'I liVV'.í"
ll lil li I..-- ' ll ' I ( 10' luí
III l H--l lmlM).i. lili lil'Oil'! l"l" ll'l" n'K" t "
fu I I im j.ir I m i ir rnli. . i;h- l d.
i s ! ii 'in 11 I r 1111111 I" u i
, ii a 11A" ni li ma' i, nUi ili- l - I 1.
Hi na' a., r 'i Im luí ) H' i 1
lili li ni ('. ! I 11! ,1.1 f M ft"l ti ' li
üj.1,1 m. ill' t.i t 'll'nM - I I" !'' I' S"'l
4'i ' 1 I ' i l un mi I m 'I r - 1.
, , J J l lll.l'-l- ' I".' 'i if k
i.. c .1 ..--i I i i' r i i in In
, ili.i. i.lc ! Ii' ''i' U J ' " n 'I .
.,.,-1.- Ni. 11 ) ii ii n,. 1 a 11 ti
, N nui l I ) l ll W 'i I ll., - i I '' i"
linns . ih uní .i,t 1 1. 0 1 110 1 ih I inle m In lu tit; 0:11. t A l
br.nhi Jníif ndosc al abajo fumado y
AIL P0m MAHtoWlj
La compta y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nucstia atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, X. M.
llagando Im gas'os que sir han on unido
Ahnaccnl-ta- s Kepositctio de Carros, C'arm.ijes, liuggics y Maquinaria.en la cuida y nuncio pur ilu hi llegua
I'l l l VM'i l i e Mi,
San Jose, N. M.
1'. O. Un cu, M(.
Hacen especialidad tn la vclil.i y i oiiipiiHli' (il!illo.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
